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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS; C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . CECILIO S. DE ZAITI6ÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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AVISO 
U n a importante y acreditada 
casa de Francia fac i l i ta rá boco-
yes y a d e l a n t a r á dinero á los co-
secheros que quieran mandarles 
sus vinos á la venta. 
Para m á s pormenores, escribir 
á J. Ramis, Ronda de San A n t o -
nio, n ú m . 9, 2.°, 2.a—Barcelona. 
EL CONGRESO 
CONVOCADO POR E L 
Comercio de Bebidas de París 
Durante la Exposición Universal de 
Par í s de 1900, t e n d r á lugar la celebra-
ción de numerosos Congresos interna-
cionales. Entre ellos será indudable-
mente uno de los m á s importantes el 
que ce lebrará el Comercio de leMdas, en 
el cual figurarán las notabilidades de 
todos los países productores de vinos, 
pudiendo también formar parte de él 
todos ios comerciantes en vinos, esp í -
ri tus y licores, así como los delegados 
de las Cámaras de Comercio y Sindica-
tos que hayan presentado sus sol ic i tu-
des ó comunicaciones antes del 30 del 
próximo A b r i l á Mr. Hartmann, Presi-
dente del Comité organizador, boule-
vard Morland, 21 , en Pa r í s . E l Con-
greso se verificará del 16 al 21 de Julio 
en el vasto Hotel de la Sociedad de 
Geograf ía , boulevar Saint-Gerraain. 
Aunque el orden del día del Congre-
so se de t e rmina rá á su debido tiempo 
teniendo en cuenta los trabajos presen-
tados, los principales puntos del pro-
grama comprende rán : 1.° Es tad í s t i cas 
de producción, impor tac ión, exporta-
ción y consumo de las bebidas en todos 
los países . 2.° Sistemas fiscales de las 
diversas naciones; impuesto á la pro-
ducción de bebidas, c i rculac ión, con-
sumo y monopolio del alcohol. 3.° Sis-
temas aduaneros; operaciones de adua-
nas; drau-halis: tasas ad valorent e t c é -
tera. 4.° Transportes de bebidas por 
ferrocarriles, mares, r íos ; responsabili-
dad de los transportadores. 5.° Higiene; 
efectos comparativos de los vinos y de 
las diversas bebidas en el consumo; 
ut i l idad de extender ó restr ingir cier-
tas bebidas. 6.° Legis lac ión de las be-
bidas de todos los países ; protección de 
las marcas, nombres, bodegas, países 
de origen, falsificaciones, unificación 
de la legis lac ión represiva y otras. 
Ta l es á grandes rasgos e l programa 
de la importante manifestación que se 
prepara y en la cual ha r í an bien de 
inscribirse nuestras Cámaras ag r í co l a s 
y de comercio, as í como los fabricantes 
de toda clase de bebidas, pues no d u -
damos que el mencionado Congreso de 
1900 será un portentoso y ú t i l aconte-
cimiento para el comercio universal de 
vinos, espí r i tus y licores. 
Un concurso de t a l naturaleza se i m -
pone hoy m á s que nunca, y as í lo ha 
comprendido el /Sindicato nacional 
francés , máx ime habiéndose y a anun-
ciado la celebración del Congreso anti-
alcohólico, el de la templanza y el de 
los abstinentes, los cuales puede supo-
nerse ya e l objeto que persiguen. E l 
citado Congreso, entre las numerosas 
ventajas que ofrecerá será la de unir á 
los representantes de ese gran ramo 
del comercio de todo el mundo, permi-
t iéndoles determinar de c o m ú n acuerdo 
los votos que hubieran de fomentarse y 
las medidas que se deberán tomar en 
in te rés recíproco «contra todos los ad-
versarios, pequeños y grandes, desde 
la pujante adminis t rac ión fiscal que les 
veja, hasta el menor teatofaller^aQ lQS 
c a l u m n i a » . 
«A la lucha inconsiderada, dice el 
Comité organizador, que hacen á la 
producción y consumo de las bebidas 
espirituosas las Sociedades an t i - a l cohó-
licas, de templanza y de los abstinen-
tes, contestaremos nosotros con la vic-
toria de los grandes vinos é ilustres 
licores contra los bebedores de a g u a . » 
ANTONIO BLAVIA 
CAMA CÜM EL ilLWll 
y los rols 
> Como la brotación de la v id empeza-
r á antes de un mes en las comarcas 
m á s adelantadas, conviene que los v i t i -
cultores vayan preparándose para em-
prender activa campaña contra el mil-
diu y los rots. 
No debe olvidarse que los remedios 
hasta ahora conocidos contra aquellos 
terribles enemigos de la v i d , son pre-
ventivos. Con esto dicho queda que, 
para conseguir el resultado apetecido, 
es de absoluta necesidad aplicarlos an-
tes que se manifiesten las indicadas 
enfermedades parasitarias. 
Sabemos también que, tanto el mil-
diu como los rots, invaden y se des-
arrollan en las partes verdes del vege-
t a l , así que el temporal r e ú n e las con-
diciones necesarias para la vida de 
dichos hongos, cuyas condiciones no 
son otras sino la conjunc ión de hume-
dad y calor. 
Luego es innegable que hay que 
comenzar los tratamientos á raíz de la 
brotación, y que aguardar á usarlos 
cuando ya las hojas ó el fruto acusan 
la existencia del mildin ó a l g ú n rot, 
es exponerse á perder la cosecha. 
Los preparados de cobre son reme-
dios de reconocida eficacia contra el 
mildiu y los rots; y el caldo hordelés 
(mezcla cupro-cálcica) es, entre todos 
ellos, el que merece nuestra preferen-
cia, y venimos aconsejando uno y otro 
año , por los maravillosos resultados 
que en todas partes ha dado siempre 
que fué usado preventivamente. 
E l primer tratamiento cupro-cá lc ico 
debe darse tan pronto como los nacien-
tes brotes de la v id alcancen una l o n -
g i tud de 12 á 18 c e n t í m e t r o s . 
Para dicho primer tratamiento se 
prepara antes el caldo bordelés al 1 
por 100 de sulfato de cobre y 350 gra-
mos de cal viva; pero como ta l dosis es 
pequeña para preservar á la v id del 
Uack-rot y otros rots, aconsejó y a la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES el año 
pasado se usase la siguiente fórmula: 
Sulfato de cobre Z kilogramos. 
Cal viva 1 — 
Agua 100 litros. 
Con estas dosis se preservan los v i -
ñedos s e g ú n se ha comprobado, no sólo 
del mildiu, si que también de los rots. 
M . Viala, en una conferencia sobre 
el Uack-rot, declaró que e l ún ico re-
medio hoy conocido contra tan terrible 
plaga es el caldo bordelés , ó sea el 
mismo precisamente que l ibra á los 
viñedos del mildiu, y que conviene 
preparar las mezclas empleando 3 k i -
logramos de sulfato de cobre y 1 de cal 
viva por cada 100 litros de agua. 
Estn fórmula se viene usando por no 
pocos propietarios de las Riojas, Nava-
rra, A r a g ó n , C a t a l u ñ a y otras regiones, 
y en todas partes, cuando ha sido ap l i -
cada preventivamente, ha dado resul-
tados sorprendentes. 
La disolución de sulfato y la lechada 
de cal se hacen separadamente, se mez-
clan después, y se añade , por ú l t imo , 
la cantidad de agua que corresponda 
para que el todo resulte con las dosis 
marcadas. 
Para hacer" la lechada de cal es de 
absoluta necesidad emplear cal viva en 
piedra, la cual no es menester macha-
carla, pues basta verter sobre ella muy 
lentamente el agua pura para que se 
deshaga por s i misma. Si esto no suce-
de, podrá asegurarse que no es cal 
pura ó no será cal viva; as í es que los 
fragmentos de piedra que no se pulve-
ricen por la sola acción del agua, de-
ben separarse y ser a l punto s u s t i t u í -
dos por otros. 
Si es de necesidad que l a cal que se 
emplee sea toda, viva, también lo es que 
el sulfato de cobre sea, puro. 
Sin cal v iva y sulfato puro no se 
puede obtener el caldo iordelés. 
Antes de proseguir estas instruccio-
nes, juzgamos oportuno revelar e l me-
dio de reconocer la falsificación del 
sulfato de cobre, pues el profesor de 
Agr icu l tu ra de la Gironda, M . J. Vasi-
Uiere, ha analizado muchas muestras 
de dicha substancia, y ha descubierto 
que no pocas con ten ían m á s de un 20 
por 100 de sulfato de hierro, materia 
absolutamente inofensiva para e l mil-
diu. Conviene, por lo tanto, al tratar 
de adquirir el sulfato que ha de em-
plearse en las v iñas , averiguar su pu-
reza, porque, en otro caso, no dar ía el 
resultado apetecido. 
He a q u í el modo de salir de esta 
duda: 
E n un vaso de agua clara se echa un 
poco del sulfato de cobre pulverizado 
que se trata de analizar, y se añaden 
unas gotas de amoníaco (á lca l i vo lá -
t i l ) . Si el sulfato de cobre es puro, el 
l íquido adquiere un magní f ico color 
azul , absolutamente transparente; si , 
por el contrario, contiene sulfato de 
hierro, el color azul, sucio y obscuro 
al principio, se aclara poco á poco, de-
jando en el fondo del vaso un depósito 
azul negro, mientras la parte superior 
del l íquido conserva e l hermoso azul 
transparente del sulfato de cobre puro. 
E n el primer tratamiento se sirven 
muchos propietarios de escobillas de 
brezo, ó bien de cerda (brochas), en 
vez de pulverizadores, porque como 
los v á s t a g o s e s t án todav ía muy cortos, 
se malgasta mucho caldo si la asper-
sión se hace con aquellos aparatos. 
Importa sobre manera rociar todas 
las partes verdes del vegetal; no debe, 
en su consecuencia, limitarse el asper-
ges á las hojas, sino que es preciso 
a d e m á s tratar los racimos con mayor 
solicitud, si cabe, que los ó rganos fo-
l iáceos. 
E l segundo tratamiento interesa prac-
ticarle á los veinte d ías p róx imamen te 
del primero. 
E l tercer tratamiento procede, por 
regla general, en la segunda quincena 
de Julio. 
E n todos los tratamientos debe usar-
se la fórmula antes dicha. 
de las vides americanas 
Ha causado profunda sensación en el 
mundo vi t ícola francés y no poca entre 
los viticultores de C a t a l u ñ a que siguen 
con mirada atenta cuando se escribe 
sobre vides en el extranjero, un recien-
te trabajo de M . G. Couderc, publicado 
en el Progrés Agricole de Montpeller, 
en Diciembre ú l t i m o . 
En este trabajo, el cé lebre hibridador 
de Aubenas, estudiando el origen de la 
resistencia ca lcárea de ciertas vides, 
especialmente sus Riparias X Rupestris 
n ú m e r o s 3.306 y 3.309, los caracteres 
que los distinguen de sus congéne re s 
de menos va l í a , examinando su valor 
cu l tu ra l , hace algunas afirmaciones y 
seña la recelos, que en sus labios ad-
quieren importancia que no a lcanzar ía 
á imponer n i n g ú n otro ampelógrafo 
c o n t e m p o r á n e o . 
Debemos como aclaración decir á 
nuestros lectores quién es M . Couderc 
y lo que representa. 
M . Couderc, ingeniero notable, bo-
t án i co laborioso é inteligente, propie-
tario de viñedos , desde el principio de 
la reconst i tuc ión de las v iñas del Medio-
d ía de Francia, desconfió de las vides 
americanas de sangre pura ó mezclada; 
y con una perseverancia que puede 
llamarse tenacidad, dedicó su tiempo, 
su inteligencia, sus tierras y su dinero, 
á la empresa de hallar un tipo vi t ícola 
que, purgado de las debilidades de las 
vides europeas y americanas, reuniera 
las cualidades de ambas. Sus creacio-
nes por medio de la hibridación a r t i f i -
c ia l se cuentan por millares. 
Pero ¿qué empresa, por filantrópica y 
desinteresada que sea, no es atosigada 
por las contrariedades que los celos, la 
emulac ión y á veces el lucro mermado 
crean? 
Existen t ambién en Francia sabios 
de Real orden. Algunos de és tos , po-
cos, muy pocos afortunadamente, han 
hecho y hacen una guerra sin cuartel 
á M . Couderc; estos pocos, posponiendo 
e l in te rés vi t ícola á sus inquinias per-
sonales, vienen trabajando el crédi to de 
los h íbr idos todos de M . Couderc, de 
u n modo que l lega á ser repugnante. 
Mas los h íbr idos de M . Couderc van 
adquiriendo repu tac ión , á pesar de los 
esfuerzos de los americanistas rabiosos, 
como la ha logrado el Aramón x Ru-
pestris de M . Victor Ganzin, á pesar de 
una guerra semejante que esos sabios 
oficiales le hicieron durante los diez 
primeros años de su apar ic ión. 
Esta s i tuación especial en que se ha 
colocado á M . Couderc, sella sus pala-
bras con una autoridad que no revesti-
r í an las de otro ampelógrafo cualquie-
ra, aun siendo de igua l ó m á s talla 
c ient í f ica ; M . Couderc sabe que una 
frase l igera suya ha de ser recogida 
por sus adversarios, y , e n consecuencia, 
l a pesa. 
Las afirmaciones suyas, publicadas 
en e l Progrés Agricole, que m á s han 
conmovido, son: 
Todas las vides americanas son ata-
cadas por la filoxera. L a s Riparias son 
de vida relativamente efimera, los R u -
pestris son de vida relativamente du-
radera. 
E n nuestra opinión, el objetivo de 
M . Couderc es proponer la sus t i tuc ión 
del empleo de las Riparias por el de los 
Riparias x Rupestris 3.306, 3.309 y 
101 de Millardet . Viene á proponer esta 
sus t i tuc ión, teniendo en cuenta que 
reuniendo las mismas facultades de avi -
vamiento y productividad de las Ripa-
rias, prosperan bien en terrenos calizos 
donde aqué l l a s perecen (al 35 por 100 
de cal); m á s próximos parientes del 
Rupestris Mart in ó Ganzin que de las 
Riparias, han de poseer la longevidad 
de los primeros, que es conocida ya 
hasta treinta años por lo menos, mien-
tras que á las Riparias no les asigna 
M . Couderc más que un m á x i m u m de 
veinte años de vida. 
Somos harto mesurados para pronun-
ciarnos con aplauso en pro de la opi-
n ión del ilustre hibridador, y somos de 
ninguna autoridad para contradecirla. 
Nos contentamos con creer que la opi-
nión de M . Couderc sobre vitalidad de 
las vides americanas, no es la ú l t ima 
palabra. 
E l punto que m á s nos interesa en el 
citado trabajo, es el de que todas las 
vides americanas son atacadas por la 
filoxera. 
Este hecho nos parece que es tá en 
la conciencia de todos los viticultores, 
como lo es tá en la nuestra. Pero es tá 
en nuestra convicción que hay vides 
que mueren de la filoxera, y hay vides 
que viven con la filoxera. Creemos que 
hay vides á las cuales la filoxera no 
merma con sus picaduras una hora de 
los días de vida que la naturaleza les 
tiene seña lado , así como hay vides que 
no resisten tres años de succión del 
terrible insecto. 
Los experimentos que sobre esta na-
turaleza se vienen haciendo, experi-
mentos que seguimos paso á paso, nos 
incl inan ya, por sus resultados, á sos-
pechar que el porvenir de la v i t icu l tura 
es tá en los híbr idos europeo america-
nos. Nos decimos: ciertos caldos, muy 
accesibles á los c r i p t ó g a m o s , se ponen 
al abrigo de trastornos producidos por 
la invasión de aqué l los por medio de 
u n tantim de alcohol; e l vino más su-
cio ó más flojo, parece que queda á 
cubierto de toda fermentación ascét ica 
por medio de la adición de 0,0001 de 
fruoruro de amonium; los elementos de 
fermento subsisten en el vino, pero no 
lo conmueven. 
¿Por qué con las vides no puede su-
ceder otro tanto? 
La v id europea, entregada á s í mis-
ma, es v íc t ima de la desorganizac ión 
que en su economía vegetal introduce 
l a persistente mordedura de la filoxera 
en sus tejidos radiculares. 
Supongamos que la savia de ciertas 
vides amerieanas introducida por h ib r i -
dación en la savia de las vides euro-
peas, obra sobre la de éstas como el 
alcohol sobre ciertos caldos, como el 
fruoruro de amonio sobre el vino; re-
su l ta r ía que la savia americana in t ro -
ducida en la v id europea en t a l ó cual 
dosis, ser ía para nuestras vides l a va-
cuna en el cuerpo humano, que sin ha-
cerle indemne á las invasiones variolo-
sas, le da muchas g a r a n t í a s de resis-
tencia á ellas. 
Sólo por ley semejante nos explica-
mos que ciertos h íbr idos americanos y 
europeo-americanos, no llevando m á s 
que una exigua cantidad de savia i m -
propia á las necesidades de la filoxera, 
bien adaptados, prosperen, fructifiquen 
y sean la providencia de quien á ellos 
ha fiado la provisión de su bodega. 
E n el Ardéche (Francia) son m u c h í -
simos los labriegos que, acomodado su 
paladar al especial sabor del vino de 
productores directos, no cul t ivan otras 
v iñas que las de Clinton, iSenasqua, 
Jazquez y otros; viñas que, á pesar de 
que los americanistas las han señalado 
como condenadas á muerte por la filo-
xera, se sostienen lozanas al i gua l que 
a l principio de su exp lo tac ión . 
Aquí mismo podr íamos citar muchos 
lugares donde ciertos productores, fa-
vorecidos por la casualidad, con una 
buena adaptación hacen buen papel al 
lado de las Riparias y de los Rupestris 
m á s valientes. 
U n conocido nuestro, posesor de una 
ó dos hec tá reas de viña en Palau de 
Santa Eula l ia , decía no ha muchos 
d í a s : «Los Otellos me han sacado á 
flote.)) Y , sin embargo, al Otello no se 
le asigna m á s de un tercio de la resis-
tencia del mejor Rupestris. 
No es nuestro propósito recomendar 
los productores directos; ser ía favore-
cer ¿ t f ^ a í semejantes á las del humilde 
Clinton, elevado á P l a n t ó n de los Car-
melitas. 
Nuestro verdadero propósito es i ncu l -
car á los vit icultores medrosos la idea 
de que las viñas subs is t i rán , que ya hoy 
existen plantas americanas, aptas para 
recibir el injerto, que, con más ó me-
nos buena voluntad, se avienen á todbs 
aquellos terrenos en los cuales el car-
bonato de cal no se presenta en dosis 
inaccesible. 
Si los Riparia x Rupestris tienen 
una área de adap tac ión relativamente 
limitada; si los Berlandieris ofrecen en 
su cul t ivo dificultades prác t icas , y sus 
híbridos la tienen a ú n m á s reducida 
que los Riparias Rupestris, en cambio, 
el Aramón Rupestris para los terrenos 
medianos y buenos, los Bourrisquou 
Rupestris para los terrenos pobres y se-
cos, el Mourvedre Rupestris para todos 
hasta un 60 por 100 de cal , tienen su 
savia europea saturada de una cantidad 
de savia americana repulsiva á la filo-
xera, bastante á garantizar su v i t a l i -
dad. 
No se asusten nuestros lectores por lo 
que del Mourvedre Rupestris ha dicho 
M . Viala , reproducido por M . Foex. 
Como dice M . Couderc, esos sabios de 
Par ís i rán diciendo que este híbr ido 
muere de filoxera, pero las v iñas de 
Francia se cub r i r án de Mourvedre R u -
pestris. 
Exactamente lo mismo dijeron^ del 
A r a m ó n Rupestris; pero el favor p ú b l i -
co, agradecido á los beneficios que de 
este híbr ido ha recibido durante veinte 
años de cul t ivo , con ruidoso aplauso 
acalla los anatemas de los que tantas 
amarguras depararon al sabio hibrida-
dor de Pradet M . Víctor Ganzin. 
PAPELL CAMPS. 
I.0 Febrero de 1900. 
Corree Agrícola y lercanlil 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
D E ANDALUCIA 
Chipiona (Cádiz) 23.—La cosecha de 
vino fué buena y abundante. Se co t i -
zan los mostos blancos 13° á 14°, de 30 
á 32 pesos la bota de 51(3 l i t ros , con 
gran demanda; moscatel, de 66 á 72 
pesos los 516 l i t ros , estando este nego-
cio flojo y encalmado. 
Las olias ó heces de vino secas, á 15 
pesetas el qu in ta l , con tendencia al 
alza. 
Los campos es t án buenos, sin que 
apenas se conozca a q u í la filoxera.— 
N . M . 
V * Carcabuey (Córdoba) 24.—Pre-
cios corrientes en esta plaza: Tr igo , de 
56 á 58 reales fanega; garbanzos, de 
58 á 60; habas, de 42 á 44; yeros, de 
38 á 40; cebada, de 32 á 34; salvado, 
á 12; j abón primera clase, á 26 reales 
arroba; segunda, á 24; tercera, á 22. 
Los aceites de primera clase se han 
vendido á- los remitentes franceses á 
varios precios: D. Juan Bautista Galis-
teo ha vendido á 60 reales arroba; don 
Francisco Cubero, á 58, y otros varios, 
á 46 y 49. E l corriente se cotiza á 37. 
Los campos se presentan en buen es-
tado, pues las sementeras que estaban 
muy atrasadas por efecto de la falta de 
agua, hoy, que desde hace doce d ías 
tenemos un fuerte temporal, van me-
jorando tanto, que esperamos tener una 
abundante cosecha.—/. M . 
Huáscar (Granada) 22.—Precio 
en pesetas de los a r t í cu los de exporta-
ción en el mercado ú l t i m o : Tr igo fuer-
te, á 14,25 la fanega; candeal, á 11,75; 
centeno, á 7,50; cebada, á 6; panizo, á 
6,25; c a ñ a m ó n , á 12; habichuelas finas, 
á 15; harina fuerte 1.a, á 4,50 los 11,50 
ki los; í d e m i d . 2.a, á 4,25; ídem can-
deal 1.a, á 4,50; ídem 2.a, á 4,25; 
c á ñ a m o , á 11,75; colas, á 5; esparto 
largo, á 1,50; í d e m de embarque, á 
0,63; a l q u i t r á n vegetal , á 2; vino t into 
11°, á 2,50 los 16,50 litros; anisados 
dulces, de 20 á 35; ídem secos, de 18 
á 3 5 . 
Para compras dir igirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón. 
Ubeda (Jaén) 25.—Hemos ten i -
do un regular temporal de l luvias . E l 
campo es tá inmejorable. Los frutos del 
país se inclinan á l a baja. He aqu í los 
precios: Aceite, á 39 reales la arroba de 
11,50 ki los; j a b ó n duro, á 30; v ino, á 
14 reales la arroba de 16,08 l i tros; t r i -
go, á 54 la fanega de 55,50 li tros; ce-
bada, á 30; garbanzos, á 60 la fanega 
de 69,37 l i tros; a n í s , á 80. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Angel Fernández y Fernández . 
* Carmena (Sevilla) 25.—El mer-
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
cado de aceites viene estando a n i m a d í -
simo por los grandes pedidos que hay 
para Inglaterra; co t ízase dicho l íquido 
de 38 á 40 reales arroba. 
Los sembrados e s t á n muy buenos 
porque las l luvias los han favorecido 
grandemente. E l t r i go se detalla de 57 
á 58 reales fanega; cebada, de 29 á 30; 
avena, de 23 á 24; garbanzos, de 60 á 
90. — Un ¡Subscriptor. 
Archidona (Málaga) 26,—Los 
sembrados v e n í a n retrasados por la 
falta de aguas; pero con las ú l t imas 
l luvias se desarrollan r áp idamen te en 
las mejores condiciones. 
Precios: Candeal, á 54 reales fanega; 
jeja, á 44; cebada, á 34; garbanzos, á 
100; vino t into ó blanco, á 14 arroba; 
aceite, á 3 7 . — E l Corresponsal. 
Andújar ( Jaén) 25.—Ha decre-
cido la demanda de aceites, resultando 
defraudadas las esperanzas de los pro-
pietarios, que se p r o m e t í a n vender los 
nuevos en el mes próximo á 40 reales 
arroba en bodega. Este precio difícil-
mente se sostiene en el mercado. Los 
añejos se detallan de 41 á 41 ,50 .—El 
Corresponsal. 
Jfcén 26.—Las ofertas de aceites 
superan ya á las pedidas, por lo que se 
teme descienda la cot ización, que hoy 
es de 39 reales arroba sobre v a g ó n por 
los nuevos. Los añejos , á 40 ,50 .—El 
Corresponsal. 
Málaga 26. — Precios: Aceite 
fresco, á 39 reales arroba; pasas, de 24 
á 42 reales caja, s e g ú n clase, no ha-
biéndose hecho ventas en caja impe-
r i a l ; t r igos recios, de 61 á 62 reales los 
44 ki los; ídem blanquillos, de 51 á 52 
los 43 ídem; habas, á 50 reales fanega 
las cochineras y 48 las mazaganas; 
garbanzos, de 60 á 110; yeros, á 36; 
an í s , de 75 á 80; almendra larga, de 
105 á 110; a l me nd rón , de 95 á 100.— 
E l Corresponsal. 
DE ARAGON 
Aihama (Zaragoza) 23.—Reina un 
viento huracanado, que nos da algunas 
borrascas, cuyas l luvias , en esta cuen-
ca del J a l ó n , sólo sirven para sostener 
malamente los sembrados. Los manan-
tiales salen mal alimentados del i n -
vierno; en la primavera sentiremos sus 
efectos. 
Poca var iac ión desde m i ú l t ima ; s i -
gue l a saca de vinos para Peñafiel y 
otros pueblos de aquellas inmediacio-
nes, sin que se haya alterado el precio. 
De trigos y cebadas mucho vuela, 
as í como de carneros, ganado vacuno 
y mular . 
Los precios son: Vino t into seco, á 
15 pesetas los 120 l i t ros en Godojos, 
m á s 0,75 de medición y 0,75 de porte 
en carro á esta estación de ferrocarril. 
E n este pueblo, á 14,75 y 15 alquez, 
m á s 0,75 de medición y 0,25 de carro 
á la es tac ión . 
E l t r i go , á 4,50 pesetas media, ó sean 
36 pesetas los 140 kilos de peso, clase 
buena; cebada, de 26 á 28 cahiz; pata-
tas, á 1 y 1,25 arroba, s e g ú n su clase; 
mucha demanda; j u d í a s , á 7 la media; 
carneros, sobre 20 pesetas uno, con 
poco sebo; harina de primera, á 36 la 
saca de 100 kilos, 35 la panadera y 28 
las de tercera. 
Si a l g ú n comprador quiere conocer 
clases y precios de algunos a r t í cu los 
en estos pueblos cercanos, puede d i r i -
girse á su afec t í s imo—Andrés Ezpe-
leta. 
Graus (Huesca) 26. — Precios 
corrientes de los principales productos 
de este t é rmino : Harinas, clase prime-
ra, de 36 á 37 pesetas saca (100 kilos); 
ídem segunda, de 34 á 35; tr igos, de 
38 á 40 cahiz; cebada, de 24 á 35. 
Aceite, de 50 á 52 pesetas quinta l 
(50 litros); vinos para la expor tac ión , 
de 17 á 19 el nietro de 200 li tros; ídem 
para la dest i lac ión, de 14 á 16; aguar-
dientes comunes, de 6 á 6,50 arrobado 
13 l i t r o s . — E l Corresponsal. 
*** Cosuenda (Zaragoza) 26.—Ha 
l lovido bien. 
Encalmado el mercado de vinos. De 
blanco apenas se ha vendido, y de t i n -
to tenemos una docena de miles de 
alqueces p r ó x i m a m e n t e . Cot ízanse á 
33 y de 15 á 16 pesetas alquez (120 l i -
tros) , respectivamente. — Un Subs-
criptor. 
Mora de Rubielos (Teruel) 25.— 
Los campos ofrecen buen aspecto, y si 
las l luvias se presentan bien, esta p r i -
mavera se puede asegurar buena cose-
cha. 
Respecto a l vino, no hay más venta 
que para e l comercio de la población. 
Los precios del mercado son: Cha-
morra, á 9 pesetas hanega; marcacho, 
á 7,50; centeno, á 6; cebada, á 6; ma íz , 
á 6; aceite, á 18 arroba de 36 libras; 
j u d í a s , á 5,50; arroz, á 5,50. 
Las j udías y el arroz son valencianos. 
Las carnes se sostienen al precio de 
2 pesetas y 1,50 el carnero y oveja, por 
l a escasez de ganado.—E. M. 
Zaragoza 24.—Este mercado se 
hal la completamente parado. Las ven-
tas de tr igos son pesadas y las compras 
nulas. 
E l labrador no vende hasta que haya 
aguas nuevas y se reanuden molien-
das, confiando sacar mejor partido de 
sus existencias. 
Las operaciones en harinas son esca-
sas; no se vende más que lo puramente 
necesario para las necesidades del con-
sumo y del remanente que hay en las 
fábricas; és tas pararon ayer, 23, por el 
corte del agua. 
Cotizamos á ios precios siguientes: 
Trigo de monte, c a t a l á n , de 41 á 43 
pesetas cahiz de 179 l i tros; ídem huer-
ta, de 34 á 35; ídem hembril la, de 39 
á 40; cebada, de 24 á 26 cahiz de 187 
li tros; avena, de 16 á 17; m a í z , de 28 
á 29; habas, de 25 á 26. 
P iñones , de 168 á 170 pesetas los 100 
kilos (sin derechos de consumo). 
Harina de primera, de 40 á 41,50 pe-
setas los 100 ki los; ídem de segunda, 
de 39 á 4 0 ; ídem de tercera, de 33 á 35; 
cabezuela de 6,50 á 7 hectolitro; me-
nudi l lo , de 3,25 á 3,50; salvado y t á s -
tara, á 2,50. 
Patatas, á 1,30 pesetas arroba de 36 
libras; aceite andaluz, á 52 arroba ara-
gonesa, fuera de puertas .—El Corres-
ponsal. 
DE C A S T I L L A L A NUEVA 
Arganda (Madrid) 26 —En Diciembre 
y Enero ú l t i m c s estuvo muy animado 
este mercado de vinos; pero desde que 
empezó Febrero, decreció mucho la 
demanda. Ahora sólo se buscan las 
buenas clases, co t izándose á 12 reales 
la arroba. 
Los aguardientes se detallan á 64 
reales arroba; aceite, á 40; cebada, á 
30 fanega. 
Bueno el estado de los campos.— 
A . 8 . 
Villahermosa (Ciudad Real) 26. 
Las l luvias han sido abundantes y con-
t i n ú a n . Los sembrados mejoran mucho. 
Precios: Candeal, á 50 reales fanega; 
je ja , (á 4 8 ; centeno, á 4 0 ; cebada, á 
2 8 . — i ¥ . 
^ \ Checa (Guadalajara) 26. — Va 
lloviendo extraordinariamente, y la s i -
tuac ión de los campos es hoy inmejo-
rable. 
E l t r igo se cotiza á 44 reales fanega, 
y el centeno á 34.— C. 
DE C A S T I L L A L A V I E J A 
Cebreros (Avila) 26.—En nada ha 
variado la s i tuación de este importante 
mercado de vinos; la corta ext racc ión 
con que se inició la c a m p a ñ a con t inúa 
y los precios siguen estacionados, pero 
como quiera que hemos llegado á la 
época de dar á las v iñas la m á s costosa 
de las labores y a q u í no se depende de 
otra cosa, nada de particular t endr ía 
que se pronunciaran en baja si la de-
manda no aumenta por lo menos en 
i g u a l proporción que la oferta, que con 
toda seguridad ahora tiene que ser 
grande. 
La causa principal , y quizá ún ica , á 
que obedece ta l para l izac ión , es la de 
haber salido la inmensa m a y o r í a de los 
vinos abocados y dulces, que el comer-
cio no pide, aunque no sean, como en 
otros puntos ocurre, agrios, y ya de-
seamos que l leguen los primeros calo-
res á ver si se remontan y se vuelven 
secos, para ganar tanto en facilidad 
para la venta como en precio. 
E l temporal de nieves y l luvias que 
tan general ha sido, t amb ién se ha l i e -
gado a q u í , habiéndose surtido bien, lo 
que no ocurr ía hace varios años , hasta 
los árboles de raíces más profundas; 
dada la naturaleza del terreno tan pe-
dregoso en general, ta l abundancia de 
humedades lo estimamos beneficioso, y 
hasta esperamos, si Dios con t inúa fa-
voreciéndonos, una buena cosecha, que 
compense en parte lo escasa que fué la 
del año pasado y nos ayude á pagar 
t an t í s imo impuesto y gabela como nos 
regalan á porfía nuestros paternales 
gobiernos; buena falta nos hace, pues 
ya llevamos algunos años de malas 
cosechas y peores ventas. 
Cotizamos el vino seco por lo mucho 
que escasea, á 11 reales, con tendencia 
ai alza, y abocado y dulce, de 9 á 10 
la arroba de 16 l i t ros, con bastantes 
existencias y grandes deseos de ven-
der.—J'. Q. 
Avila 23.—En el mercado de 
ayer han regido los siguientes precios: 
Tr igo , de 46 á 47 reales fanega; cen-
teno, á 32; algarrobas, á 32; harinas: 
primera extra sistema ci l indro, á 17,50 
reales arroba; ídem primera S. de Pie-
dra, á 17; ídem primera P., á 16,50; 
ídem segunda P., á X ^ . — E l Corres-
ponsal. 
Briviesca (Burgos) 24.—Situa-
ción del mercado celebrado hoy: 
Entraron 627 fanegas de t r i go , que 
se pagaron á 45,50 reales las 94 libras; 
84 de t r igo á l a g a , de 50 á 50,50; 57 de 
centeno, á 33 la fanega; 72 de cebada, 
de 29 á 30; 43 de avena, á 18, 19 y 20; 
48 de arricas, de 35 á 36; 33 de alubias 
y caparrones, de 90 á 94, y 27 de yeros, 
de 41 á 42. 
Harina de primera, á 21 reales arro-
ba; de segunda, á 20, y de tercera, á 
19; har in i l la , á 9; cabezuela, á 8; sal-
vadi l lo , á 7. 
Patatas, á 4,50 reales arroba. 
A l mercado lanar entraron 84 corde-
ros, que se pagaron de 29 á 30 reales 
uno. 
Pieles de cordero, á 6 reales. 
E n e l mercado de cerda entraron 253 
cerdos al destete, que se pagaron á 60, 
80 y 100 reales uno; 196 de seis meses, 
de 300 á 400.—.57 Corresponsal. 
*** Cevico de la Torre (Palencia) 
24.—Precios del mercado de ayer: 
T r igo , á 43 reales fanega; centeno, 
á 29; cebada, á 2 1 ; garbanzos, á 110; 
patatas, á 5 reales arroba; vino t in to , á 
11 reales cán t a ro ; ídem claro, á 13. 
E l mercado ha estado poco animado. 
Los campos es tán muy buenos y las 
labores de los viñedos con t inúan con 
r e g u l a r i d a d . — ^ Corresponsal. 
* * Villada (Palencia) 24.—Ha me-
jorado el tiempo, y con esto se animan 
las entradas y t amb ién las salidas, pues 
se han facturado bastantes vagones 
para Asturias y el Norte. 
Tr igo , á 44 reales las 92 l i b r a s . — E l 
Corresponsal. 
Rioseco (Valladolid) 24.—Han 
entrado 400 fanegas de t r igo , que se 
pagaron á 45 y 44,50 reales las 94 l i -
bras. 
Hay ofertas de t r igo , á 45,25 reales 
las 94 libras, pero sólo pagan á 44,12, 
Tendencia del mercado, ñojo . 
Tiempo bueno .—El Corresponsal. 
«% Valladolid 26.—Hoy han entrado 
en los Almacenes Generales de Castilla 
100 fanegas de t r igo , que se cotizaron 
á 46,25 reales las 94 libras (26,73 pe-
setas los 100 ki los , 0 21,11 pesetas hec-
tol i t ro) ; en los del Canal entraron 100 
fanegas de t r i g o , que se pagaron de 
45,75 á 46 reales las 94 libras (26,44 á 
26,59 pesetas los 100 k i los , ó 20,88 á 
20,99 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido 
los siguienres: T r i g u i i l o , á 36 reales 
fanega; cebada, á 30; avena, á 20; len-
tejas, á 38; algarrobas, á 34; garban-
zos, á 130; yeros, á 36; muelas, á 35; 
guisantes, á 34; habas, á 45; patatas, 
á 1,30 pesetas arroba. 
Harina extra, á 18 reales la arroba, 
con saco y sobre v a g ó n en esta esta-
ción; ídem de primera, á 17; í dem 
de segunda, á 15; ídem de tercera, á 
14; ídem terceril la, á 9 . — C . 
Santander 25.—Harinas: Nada 
nuevo que seña la r en nuestra plaza; 
negocios muy limitados y cortos tam-
bién los embarques; cierto que la na-
vegac ión se desorgan izó completamen-
te por el mal estado del mar en las 
costas todas de la Pen ínsu la . 
Respecto á precios, c o n t i n ú a n sin 
var iac ión los de 18 reales arroba por 
las harinas de ci l indro y 17,50 las de 
piedra de buenas marcas. 
Embarques de la semana, 1.150 sa-
cos .—El Corresponsal. 
Villalón (Valladolid) 24.—En el 
mercado celebrado hoy han regido los 
siguientes precios: 
Tr igo , á 44 reales las 94 libras; cen-
teno, á 31 ; cebada, á 27,50. 
Hay ofertas de 3.000 fanegas de t r i -
go, á 46 reales, sobre v a g ó n en V i l l a -
da; pagan á 45,50. 
Se han vendido 2.000 fanegas, á pre-
cio desconocido para Vil lada y Grijota. 
Entrada, 300 fanegas. Compras sos-
tenidas. Tiempo bueno y hermosos los 
campos. 
Han entrado unas 600 arrobas de 
queso, que se vendieron de 46 á 48 
reales una .—C. 
* \ La Seca (Valladolid) 25.—La 
ext racc ión de vino es buena. 
Han salido: 90 fanegas de t r igo , que 
se pagaron á 47 reales una; de cebada, 
entraron 120, á 29. 
Se han vendido 3.500 cán ta ros de 
vino blanco, de 13,50 á 14 reales uno; 
y 100 de t in to , á 13,50.— Un Subscrip-
tor. 
D E CATALUÑA 
Cenia (Tarragona) 24.—Raras veces 
se han visto los sembrados tan lozanos 
como ahora. Se espera buena cosecha. 
Se hacen pocas ventas de aceite á cau-
sa del descenso de precios que se ha 
iniciado estos d í a s . Se cotiza de 52 á 54 
reales cán ta ro (15 ki los) . De vino se ha-
cen algunas transacciones á 4 reales 
cán ta ro (8 l i t r o s ) . — E l Corresponsal, 
Gandesa (Tarragona) 25.—Con 
las abundantes l luvias se han repuesto 
los sembrados, presentando r isueño as-
pecto. Si la primavera es buena, ten-
dremos abundantes cosechas. 
De vino tenemos bastantes existen-
cias, co t i zándose de 14 á 18 pesetas la 
carga (121,60 l i t ros ) . — E l Corres-
ponsal. 
Lérida 25.—Poco concurrido e l 
ú l t imo mercado de cereales, no habien-
do tenido a l te rac ión los precios. 
A l de ganado lanar se presentaron 
unas 18,000 cabezas, cot izándose: Cor-
deros, de 18 á 22 pesetas; carneros, de 
23 á 27; ovejas, de 22 á 26, Pocas ven-
tas, por considerar los compradores de-
masiado elevados los precios. 
Las partidas de aceite que tienen a l -
macenadas los propietarios de los pue-
blos comarcanos son muy solicitados, 
r e t r ayéndose los tenedores en espera de 
mejores precios .—El Corresponsal. 
D E E X T R E M A D U R A 
Navalmoral de la MÍ ta(Cáceres) 26.— 
Los campos prometen hoy abundantes 
cosechas, pues su estado es m a g n í -
fico. 
Termina la e laborac ión de aceites, 
hab iéndose obtenido clases buenas. 
Precios: Tr igo , á 50 reales fanega; 
cebada, á 26; maíz , á 38; habas, á 40; 
v ino blanco, á 12 reales arroba; ídem 
t in to , á 6 . — E l Corresponsal. 
, \ VMalba de los Barros (Bada-
joz) 25.—Sin duda por efecto de los 
hermos campos que hay en esta co-
marca, as í como en otras muchas de 
E s p a ñ a , tienden á la baja los cereales. 
He a q u í los precios: Tr igo, de 55 á 56 
reales fanega; cebada, á 24; avena, á 
16; ch ícha ros , á 38; habas, á 36; gar-
banzos blandos, á 9 0 . 
E l vino, á 14 reales arroba; y el acei-
te, á 3 8 . — ^ Corresponsal. 
DE LEON 
Toro (Zamora) 24 .—El 18 del co-
rriente nos dió la cuarta conferencia 
e tno lóg ica el ingeniero D. J. Manuel 
Priego y Jaramillo. De d ía en día au-
menta el n ú m e r o de vinicultores que 
asisten á tan in te resan t í s imas confe-
rencias, en las que el Sr. Priego exp l i -
ca con gran método y claridad lo que 
necesitamos aprender; as í es que todos 
quedan muy satisfechos y dan las gra-
cias á tan ilustrado profesor. 
Regular la salida de vinos, pero los 
precios son m á s bajos que hace tres 
meses; se cotizan de 13 á 13,50 reales 
los 16 litros. E l t r i go , á 45 y 46 las 94 
libras; cebada, de 28 á 29 la fanega; 
centeno, de 32 á 33; garbanzos finos, 
de 110 á 115; tocino, de 52 á 53 reales 
arroba, en vivo. 
E l tiempo sigue superior, habiendo 
llovido del 9 a l 13 cuanto se necesitaba 
y algo más . Los labradores e s t án m á s 
satisfechos que el año anterior. 
E l Duero ha tenido una gran creci-
da, ocasionando bastantes destrozos en 
los sembrados.—A. Q. é H . 
Peñaranda de Bracamente (Sa-
lamanca) 23.—Ha l lovido demasiado y 
se teme que tanta agua perjudique á 
los sembrados, cuyo estado es supe-
rior. 
En baja las algarrobas porque abun-
darán los pastos. 
Si tuac ión del mercado de ayer: 
Entraron 400 fanegas de t r i go , que 
se pagaron de 45 á 46 reales una; 50 
de centeno, de 31 á 32; 200 de cebada, 
de 27 á 28; 300 de algarrobas, á 33; 
y 100 de avena, á 22; garbanzos finos, 
de 46 á 47, en onza, á 160 reales; ídem 
de 47 á 48, á 150; ídem de 49 á 50, 
á 140; ídem de 51 á 52, á 130; ídem de 
53 á 54, á 125; ídem de 55 á 56, á 120; 
ídem de 57 á 58, á 110; ídem de 59 á 
60, á 100; guisantes, de 41 á 42. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; de segunda, á 16, y de tercera, á 
13; harinilla, á 10; cabezuela, á 7; sal-
vadillo, á 6,50. 
Patatas, á 5,50 reales arroba. 
Vino t into y blanco, á 16 reales cán-
taro.—i£7 Corresponsal. 
Lídesma (Salamanca) 23.—Pre-
cios: Tr igo , á 4 4 reales fanega; cente-
no, á 32; cebada, á 31 ; algarrobas, á 
34; avena, á 22; garbanzos buenos, 
á 140; patatas, á 4 reales arroba; bue-
yes de labor, á 1.100 reales uno; novi-
llos de tres a ñ o s , á 2.000; vacas cotra-
les, á 600; añojos y añe jas , á 700; cer-
dos al destete, á 50 reales uno; ídem de 
seis meses, á 90; ídem de a ñ o , á 110; 
ídem de año y medio, á 220 .—El Co-
rresponsal. 
León 24.—Los precios que han 
regido en el mercado celebrado en el 
d ía de la fecha, son los siguientes: 
T r igo , de 40 á 41 reales fanega; cen-
teno, de 30 á 3 1 ; cebada, de 23 á 24; 
garbanzos, de 90 á 130; alubias, de 70 
á 72; harina de primera, á 18 reales 
arroba; de segunda, á 17; de tercera, 
á 16; patatas, á 5 reales arroba; vino 
t in to , á 14 reales c á n t a r a ; bueyes de 
labor, de 900 á 1.100 reales uno; novi-
llos de tres años , de 700 á 900; cerdos 
al destete, á 54 reales uno; tocino fres-
co, á 90 reales a r r o b a . — E l Corres-
ponsal. 
D E M U R C I A 
Cehegin (Murcia) 26.—Los trigos en 
la huerta e s t án inmejorables; en los 
secanos es tán regulares, pero con falta 
de agua, pues lo poco que l lovió se lo 
ha llevado la pertinaz corriente de 
vientos del Poniente y los d ías tan 
despejados y calurosos que han hecho. 
En este té rmino hay muchas tierras 
de secano preparadas para poner v iñas , 
pero como no llueve hab rá que dejar 
la p lan tac ión para el año que viene. 
Como hace un tiempo impropio de la 
estación, la vege tac ión es tá muy ade-
lantada, tanto, que almendros y melo-
cotoneros es tán completamente floridos 
y l a v iña no t a r d a r á en brotar; por lo 
que hay un gran temor a los hielos, 
que a q u í son frecuentes en Marzo y 
A b r i l . 
E l mercado en calma, y las pocas 
transacciones que se hacen á los pre-
cios siguientes: 
Tr igo fuerte, á 15 pesetas fanega de 
55 libras; jeja, á 13,50; cebada, á 7; 
ma íz , á 7; alubias cortas, á 4 arroba 
de 11,50 kilos; largas, á 4,50; garban-
zos torraderos, á 4; patatas, á 1,25; c á -
ñamo blanco, á 9; moreno, á 7,50; ca-
ñ a m ó n , á 15 fanega; vino de quema, á 
1,75 arroba de 18 li tros; de arrieros, á 
2,25; aceite nuevo del pa í s , con gusto, 
de 7 á 9 arroba de 11,50 ki los; andaluz 
nuevo, bueno, á 10,75.—/. A . C. 
^ Murcia 25.—Precios: Tr igo , de 
15 á 16 pesetas fanega; m a í z , de 7 á 
7,50; cebada, á 7, con tendencia a l a l -
za; aceite, incluyendo e l derecho de 
consumos, de 13 á 14 pesetas arroba; 
v ino, con ídem, de 4,50 á h . — E l Co-
rresponsal. 
D E NAVARRA 
Corella 25.—Aunque tarde. Dios nos 
ha remediado, concediéndonos las tan 
deseadas humedades; así es que a ú n 
cuando la sementera se hizo con a l g ú n 
retraso, ya se ven nacidos los trigos 
que se sembraron tarde. 
Las v iñas se van regando y se es tán 
cavando, ganando los obreros 8 reales 
de jo rna l ; salen á trabajar á las 8 de la 
m a ñ a n a y vuelven á las 5 de la tarde. 
Los olivos presentan buen aspecto 
para la próxima cosecha. 
E n Enero se vendieron 20.000 deca-
l i t ros de vino, á 5 reales uno; y en lo 
que va de Febrero se han ajustado diez 
ó doce m i l , á 5 reales y 80 cén t imos . 
E l aceite, de 14,50 á 15 pesetas la 
arroba navarra.—P. S. 
Fitero 26.—En este mes y el 
anterior ha estado bastante animado el 
mercado de vinos, ca l cu lándose lo ven-
dido en 60.000 decalitros á 5 reales. 
Hoy no se cede ya á este precio y es i n -
dudable que suliirá algo. Las existen-
cias que tenemos ascienden á unos 
200.000 decalitros. 
E l aceite, á 60 reales arroba; t r igo , 
á 21 robo (28,13 li tros); cebada, á 12; 
ma íz , á 24. 
Buenos los campos.— Un Subscrip-
tor. 
Pamplona 26 .—El estado de los 
campos es bueno en la provincia, i n -
cluso en la ribera, pues ha l lovido 
mucho en todas partes. 
Precios: Tr igo , á 22reales robo (28,13 
l i tros); cebada, á 15,50; m a í z , á 18; 
avena, á 12,50; aiscol, á 15; alholva, 
á 16; aceite de A r a g ó n , á 60 arroba; 
ídem de A n d a l u c í a , á 14; vino común , 
á 10 c á n t a r o (11,77 l i t ros) .—C. 
Falces 26.—Por las abundantes 
l luv ias y una gran nevada, como hace 
muchos años no hab íamos visto tan 
bien aprovechada, agregado á la re-
pet ic ión, cada tres ó cuatro d ías , de 
grandes chaparrones y tiempo prima-
veral (aunque con fuertes.vientos del 
Sur), se ven nuestros campos hechos 
un vergel ; así es que, á muy poco que 
asista la primavera, podemos esperar 
grandes cosechas. 
Debido á tantas humedades, hubie-
ran perdido muchos jornales los brace-
ros, sí no hubieran tenido que roturar 
un soto que este Municipio cedió á la 
Excma. Diputación para poner 100 ro-
badas m á s de vid americana, donde se 
empleaban 70 braceros diarios, cuando 
nada se podía hacer en el campo. 
Es tanta la animación que hay para 
la recons t i tuc ión del v iñedo, que creo 
que en m u y pocos años se ha de coger 
m á s vino que el que hoy se coge; pero 
como no se aprenda á elaborarlo y se 
pueda competir cpn los de la Rioja y 
hasta con los de Francia, buscando 
nuevos mercados, los grandes sacrifi-
cios se rán infructuosos, porque hab rá 
que tirarlos ó arrancar las v iñas . 
Precios de esta plaza: Vinos, de 7 á 
8 reales c á n t a r o de 11,77 l i t ros , sin 
demanda; t r igo , de 21 á 22 robo (28,13 
l i tros); cebada, á 15; ajos, á 40 la do-
cena de horcas.—El Corresponsal. 
D E L A RIOJA 
Cenicero (Logroño) 20 . — Las inun-
daciones del Ebro y las del r ío Nage-
r i l l a , han ocasionado daños de conside-
ración en los sotos, huertas y molinos, 
especialmente en el que es tá destinado 
á suministrar el fluido e léct r ico á cinco 
pueblos, los cuales han quedado sin 
luz para mucho tiempo, pues los des-
trozos habidos en el molino de Buicio 
representan una pérdida de m á s de c i n -
co m i l duros. 
E l domingo l legaron á és ta varios 
representantes de Logroño , con objeto 
de crear en és ta el Partido nacional. 
La r eun ión , que fué muy numerosa, 
se mos t ró muy satisfecha, habiendo 
sido elegidos para las juntas personas 
que comulgan en distinta pol í t ica . 
E l mercado de vinos es tá poco an i -
mado, hab iéndose ajustado estos días 
algunas partidas á 9 reales c á n t a r a lo 
t in to ; y á 10,50 lo clarete.—A. A . 
^ El Ciego (Alava) 25.—Para la 
temporada de cavas (desde Febrero a l 
24 de Junio), se han hecho varios ajus-
tes: mayorales, de 60 á 63 pesos, panes 
y ollas; peones, t a m b i é n del pueblo, de 
50 á 55; gallegos mellizos, ó sean los 
que han cavado dos años , de 43 á 48; 
novicios, de 30 á 36; jornales sueltos 
para cualquier labor, de 9 á 10 reales. 
Las humedades han sido tan extraor-
dinarias, que en las catas hechas para 
averiguar hasta dónde hab í a penetrado 
el agua, no se ha podido encontrar tie-
rra seca. Estamos, pues, de enhora-
buena. 
Se a c e n t ú a l a actividad en este mer-
cado de vinos; ya han cambiado de 
mano de 65 á 70.000 c á n t a r a s , debiendo 
advertir que este pueblo sólo cosechó 
ciento treinta y tantas m i l , aparte las 
elaboradas en las bodegas de los here-
deros del Marqués de Riscal. No es, 
pues, de e x t r a ñ a r que el mercado esté 
en alza, s e g ú n puede verse por l a s i -
guiente cot ización: Vino llamado de 
corazón, de 17 á 20 reales la c á n t a r a 
(16,04 li tros); de medio, de 12 á 14; de 
l á g r i m a , al detall , de 6 á 8. 
De este pueblo y los inmediatos va 
mandando á sus clientes taberneros, e l 
antiguo y acreditado comerciante señor 
D. A g u s t í n Laorden, unas 30.000 c á n -
taras de tan selectos vinos. 
E l aceite se cotiza de 78 á 80 reales 
c á n t a r a ; aguardientes de orujo, á 20; 
de vino, de 36 á 40; alcohol, de 70 á 
90; vinagre, de 3 á 4; t r igo , de 42 á 44 
reales fanega; cebada, de 30 á 32; ave-
na, de 22 á 23; centeno, á 32; ma íz , á 
36; garbanzos, de 100 á 120; alubias de 
r iñon , de 90 á 100; de la tierra, de 68 
á 70; habas, á 60; caparrones, de 90 á 
98; arbejas, á 60; lentejas, á 65. 
E l que desee m á s informes de este 
mercado, dir í jase a l Corresponsal que 
subscribe.—Jerónimo Crespo R u i z de 
Ubago. 
Fonzaleche (Logroño) 25.—Los 
vinos claretes se cotizan de 10 á 10,50 
reales l a c á n t a r a y los m á s cubiertos á 
9, siendo todos de excelente calidad. 
La mayor parte se exporta para la pro-
vincia de Burgos, á cuya expor tac ión 
ayudan cuatro vecinos del pueblo, los 
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que creo m a n d a r á n casi toda la cose-
cha. Esta fué buena, á pesar de ios v i -
ñedos damnificados por la filoxera. 
Sin embargo de dicha plaga, no ce-
jan los cosecheros en sus trabajos para 
aumentar los envases. En este invierno 
se han hecho dos calados de nueva 
cons t rucc ión por D. Lucas López de Si-
lanes para cuatro cubas de 2.000 c á n -
taras en total ; D. Policarpo Oña te ha 
colocado otra cuba de 400 c á n t a r a s ; 
D . J u l i á n V a i g a ñ ó n , otra de 500; don 
José San Mil lán y D. Fructuoso Ava-
les, dos de 400 cada una; D . Leandro 
H e r r á n , una de 400, y D. Pablo López 
de Silanes, dos de 700 cada una. Hace 
cuatro años que no se hab ían hecho 
tantas cubas como en el presente. 
Ya han llegado peones de la provin-
cia de Zamora, habiéndose ajustado 
para el laboreo de las v iñas á 21 duros 
por l a temporada, como otros años . 
Los anteriores hechos prueban el po-
co temor que infunde la filoxera. Ojalá 
que por las muchas l luvias que vienen 
cayendo no tengamos que lamentar du-
rante la próxima primavera los tristes 
efectos que advertimos en las v iñas en 
la anterior.—S. V. 
Alfaro (Logroño) 26.—-Con las 
abundantes l luvias ha mejorado el es-
tado de los campos. 
Pocas operaciones en vinos, porque 
los negociantes ofrecen bajos precios; 
algunas partidas se han ajustado á 9 
reales cán ta ra . En Aldeanueva de Ebro 
se han vendido 2.000 c á n t a r a s de t in to , 
á 10 reales; los claretes se cotizan en 
dicho pueblo de 11,50 á 12, pero hay 
poco de dicha clase. 
E l t r igo , á 40 pesetas fanega, y la 
cebada, á 30.— Un Síibscriptor. 
„% Gimileo (Logroño) 26. — Este 
mercado de vinos ha estado animado, 
habiéndose ajustado ú l t i m a m e n t e 4 . 0 0 0 
c á n t a r a s de t into y clarete, á los pre-
cios de 8 á 11 reales la c á n t a r a de 
16,04 litros. 
De Haro me dicen se han hecho va-
rias importantes partidas á 10 reales 
cán ta r a . —(7. 
DE V A L E N C I A 
Chiva (Valencia) 25.—La s i tuación 
a g r í c o l a es muy satisfactoria en la ac-
tual idad. Todas las plantas han recibi-
do la humedad que necesitan; así es 
que los sembrados es tán inmejorables 
y esperamos broten con vigor los v i -
ñedos. 
Las existencias de vino se calculan 
en unos 200.000 decalitros, y se cotiza 
el t into con 14 á 15° de alcohol, á 5 
reales los 10 li tros. 
Las algarrobas se pagan á 1,40 pe-
setas arroba.—Jífl Corresponsal. 
Caudete (Valencia). — Precios. 
Tr igo , de 48 á 52 reales fanega; avena, 
á 20; azafrán, á 204 la l ibra; vino t i n -
to, á 5 la arroba.—£1 Corresponsal. 
#*A Alicante 25.—Por más que la 
cosecha de vino fué por aqu í abundan-
te y la expor tación no ha sido grande, 
estamos amenazados por la escasez de 
las clases buenas. Muchas partidas re-
sultaron defectuosas; así es que las 
buenas son y serán cada día m á s bus-
cadas y mejor pagadas. Estos vinos se 
cotizan: de Romana y Monóvar, 15°, de 
20 á 21 pesetas hectolitro; de Pinoso, 
14°, primera clase, á 19; Alicante co-
rriente, 14°, á 17; de 12°, de 14,50 á 15; 
vinos blancos de la Mancha, superio-
res, 13°, á 21; de 12°, de 19 á 19,50.— 
F l Corresponsal. 
NOTICIAS 
E l digno Diputado por Chiva, señor 
D. Gerardo Es te l l é s , ha asistido á la 
r eun ión que el sábado ú l t imo celebró 
en Valencia el Sindicato provincial de 
vinicultores. 
Después de exponer dicho Diputado 
sus impresiones sobre el problema a l -
coholero, se dió cuenta de una exposi-
ción al Ministro de Fomento presenta-
da por D. José L l inás , presidente del 
distrito vinatero de Albaida, en nombre 
de todos los pueblos del mismo, y en la 
cual , reconociendo que las diferencias 
surgidas entre los productores v in íco-
las y los arroceros no se r í an , n i con 
mucho, lo profundas que hoy son sin 
la ingerencia de personas e x t r a ñ a s , y 
entendiendo que una de esas personas 
e x t r a ñ a s es el Sr. Gordil lo, se pide la 
separación del mismo del cargo que 
ejerce. 
E l Sindicato provincial aprobó por 
unanimidad é hizo suya l a exposición 
mencionada. 
Finalmente, se dió lectura al regla-
mento de la Liga Vit ivinícola Espa-
ño l a . 
A fin de ocuparse de é l para ver de 
armonizar l a organizac ión de la L iga 
con la del Sindicato, vo lve rá és te á ce-
lebrar sesión dentro de pocos d ías . 
* • t i . I \ i i • 
E l Sindicato Agr í co l a de Requena, 
constituido por los principales cont r i -
buyentes, ha dirigido al Sr. Director 
general de Agr icu l tu ra el siguiente 
telegrama: 
«Respe tuosamen te nos permitimos 
l lamar la atención de V. E. acerca de 
l a e x t r a ñ a ó incalificable conducta del 
ingeniero director de la (franja Exper i -
mental de Valencia, Sr. Gordillo. 
Este, descuidando su sagrada misión, 
se ha encargado de ejercer el apostolado 
de la defensa, aparente, de los intereses 
de los arroceros, atacando los represen 
tados por la riqueza vin ícola , y consi-
guiendo con su c a m p a ñ a colocar en-
frente dos producciones hermanas, sin 
que exista razón para este antago-
nismo. 
Aprovechándose el Sr. Gordillo de 
sus t í t u los profesionales, sugestiona á 
los arroceros con doctrinas que des-
miente la ciencia, y hace inconvenien-
temente la defensa indirecta m á s decisi-
va á favor de los alcoholeros industria-
les contra los productores del vino, 
sin beneficio para el arroz, pues j a m á s 
podrá competir el alcohol de arroz con 
el procedente de otros frutos. 
Suplicamos á V . E. se fije en la con-
ducta del Sr. Gordillo y en justicia de-
crete si procede la dest i tución de dicho 
funcionario, y respetuosamente le ro -
gamos perdone nuestra libertad, en 
gracia á las atenciones que tiene con 
Requena, que nunca olvidaremos. 
En nombre del presidente del Sin-
dicato A g r í c o l a , el vicepresidente, 
Eduardo Qarcia de Leonardo; el secre-
tario, Francisco María López.-» 
Procedente de Amberes ha llegado 
al puerto de Valencia el vapor Unióny 
que conduce 933.700 kilogramos de 
material para ferrocarril , destinado á 
la l í nea de Sagunto, Teruel y Cala-
tayud. 
Con gran entusiasmo se han consti-
tuido en Cenicero y San Asensio (Lo-
groño) las Juntas de la «Unión nacio-
n a l » . 
Las de Cenicero quedan formadas del 
modo siguiente: 
Cámara Agr í co l a .—Pres iden t e , don 
Alfonso Bujanda; Vicepresidente, don 
Ignacio Anguiano; Vocales: D. Roge-
lio Bobadilla, D . Á n g e l Mar t ínez , don 
Andrés M a r t í n e z , D. Leoncio Narro, 
D. Francisco Montejo, D . Francisco 
Verde y D. Pedro Moreno. 
Delegac ión de la Cámara de Comer-
cio.—Presidente, D. Felipe Laguni l la ; 
Secretario, D . Francisco del Campo; 
Vocales: D. José He rnández , D. Fede-
rico Al loz y D. Francisco Mar t ín . 
Junta de «Unión nac iona l» .—Pres i -
dente, D . Migue l Camba, médico y 
propietario; Vicepresidente, D. Liborio 
Cárcamo, farmacéut ico y propietario; 
Secretario, D. Aniceto González , nota-
rio y propietario; Vocales: D . Ricardo 
R. de A z c á r r a g a , D. Pedro García , don 
Nicolás Emperanza y D. Nicolás Sáenz , 
propietarios. 
Y las de San Asensio las constituyen 
los señores siguientes: 
Cámara Agr í co l a .—Pres iden t e hono-
rario, señor Conde de Herv ías ; Presi-
dente efectivo, D. Telesforo Garc ía del 
Rosal; Vocales: D. Patricio Ochoa, don 
Bernardo Gaseo Angu lo , D. Faustino 
Ciarte, D. Pascual Nanclares y D. Ca-
l ix to l igar te ; Secretario, D . Andrés Ce-
ballos. 
Cámara de Comercio.—Presiden te ho-
norario, D. Carlos Amusco; Presidente 
efectivo, D . Ruperto Ocio; Vocales: 
D. Vicente Lucendo, D. Aniceto A m i l -
buru, D. Isaías Ledesma, D . Ignacio 
Araquitain y D. J o a q u í n Besga; Secre-
tario, D. Faustino León. 
Unión Nacional.—Presidentes hono-
rarios, D. J o a q u í n Costa y D. Basilio 
Para í so ; Presidente efectivo, D. Teles-
foro García del Rosal; Vicepresidente, 
D . Patricio Ochoa; Vocales: D. Pedro 
Abales Barasoaín , D. Rufino Migue l , 
D. Salustiano Blanco, D. Gregorio Zua-
zo, D. Pedro Hermosila y D. Eustasio 
Rojas; Secretario, D. Valeriano Puras. 
Los Sres. Para í so (D. Basilio) y Cos-
ta han celebrado ya varias entrevistas, 
a d e m á s de cambiarse las visitas de r ú -
brica. 
Se esperaba la llegada de Valladolid 
del Sr. Alba, con objeto de ul t imar los 
detalles para la unión de las Cámaras 
de Comercio y las Ligas de produc-
tores. 
E l Sr. Para íso es tá visitando también 
á los jefes de las minor í a s . 
Los s índicos de los gremios de Sevi-
l l a y otros comerciantes de aquella 
ciudad adictos á la Unión nacional, se 
reunioron ayer para la elección de la 
Junta interina organizadora d é l a agru-
pación provincial . 
E l domingo próximo se ce lebrará un 
meeting en Brenes, pueblo inmediato á 
aquella capital. 
La Comisión organizadora de la C á -
mara A g r í c o l a de Murcia ha acordado 
que és ta se constituya el próximo día 
15 de Marzo. 
A l efecto han circulado por la huer-
ta y por los pueblos las invitaciones 
correspondientes para la admis ión y 
clasificación de socios, y se es tán re-
partiendo en la capital . 
La ú l t i m a feria celebrada en el Ma-
tadero de Bilbao estuvo concurr id ís ima, 
sobre todo en ganado de cerda, abun-
dando los blancos del pa í s . 
También se ha notado bastante ani -
mación en el ganado vacuno, siendo 
las transacciones muy importantes de 
las dos clases de reses. 
Los bueyes y vacas se han cotizado 
de 30 á 31 reales ralde (5 kilos) , y las 
terneras á 32 ídem. 
E l ganado de cerda se ha vendido á 
80 reales la arroba de 12,50 kilos, los 
negros, y á 82 y 84 ídem los blancos, 
con tendencia á baja. 
Mercantil ó Industr ia l , han elevado al 
Congreso una solicitud en súpl ica de 
protección para la fabricación del alco-
hol v ín ico , marcando para la fabrica-
ción de alcoholes los tipos de t r ibuta-
ción siguientes: Primero, aguardientes 
de vino hasta 75", 3 pesetas hectolitro; 
segundo, alcohol de vino, 5 pesetas; 
tercero, alcohol industrial , 40 pesetas. 
En dicha solicitud pídese t ambién , 
con el fin de evitar abusos, que se dé 
par t ic ipación á elementos representan-
tes de la v i t i cu l tu ra en las inspeccio-
nes y en las Juntas para juzgar de las 
defraudaciones que pudieran ocurrir en 
la fabricación ó en la t r ibutac ión corres-
pondiente. 
En una reun ión celebrada en las 
Casas Consistoriales de Reus por i m -
portantes elementos agricultores, que-
dó acordada la creación de una C á m a -
ra Agr íco la , con la denominación «Cá-
mara A g r í c o l a de Reus» . 
Recargo solre los vinos en Inglate-
rra.—GÍYQWÍZ. el rumor de que el M i -
nistro de Hacienda de dicha nac ión , en 
vista del aumento del consumo de las 
bebidas espirituosas y de la necesidad, 
á causa de la guerra, de dotar el pre-
supuesto con mayores ingresos, va á 
proponer al Parlamento un recargo so-
bre los derechos de los vinos y aguar-
dientes, as í como sobre la producción 
de la cerveza. 
Esperamos que por e l Ministerio de 
Estado se h a r á n las oportunas indaga-
ciones á fin de conjurar á tiempo esa 
grave complicación que se nos anun-
cia. 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Córdoba ha convocado a l 
meeting de propaganda de la Unión 
Nacional que se verificará en Marzo. 
Se cree que irá el Sr. Pa ra í so . 
E l ilustrado ingeniero ag rónomo de 
Valladolid, D. Olegario Gut iérrez del 
Olmo, t e rmina rá en breve la visita que 
es tá haciendo á los pueblos de dicha 
provincia con objeto de examinar los 
v iñedos de los t é rminos invadidos por 
la filoxera. 
No constituyendo peligro la circula-
ción del carburo de calcio, s e g ú n dic-
tamen pericial, la Compañía de los fe-
rrocarriles del Norte ha decidido i n -
clui r le en el grupo de las mercanc ías 
de primera clase de sus tarifas gene-
rales. 
E l envase deberá efectuarse en doble 
caja, la interior de hojadelata ó plan-
cha galvanizada, y la exterior de ma-
dera, para privar al carburo de calcio 
de la humedad. 
E n Vallada (Valencia) se es tá reali-
zando una importante mejora que ha 
de reportar inmensos beneficios á los 
agricultores. E l día 28 del pasado mes 
de Enero se cons t i t uyó una sociedad 
para efectuar unas obras que tienen por 
objeto convertir 2.000 hanegadas de 
secano en terrenos de r e g a d í o . 
Pasan de 150 fanegas de canuto de 
langosta las que se han recogido á 
mano en el t é rmino municipal de Za-
lamea de la Serena. 
E l l i t ro de canuto se ha pagada á 20 
cén t imos . 
La c a m p a ñ a de ext inc ión prosigue 
en aquel pueblo con gran actividad. 
Dicen de Sevilla que en el té rmino 
de Guadalcanal se han reconocido 
1.779 hec tá reas invadidas por g é r m e -
nes de langosta. 
También se dice que es tán infestados 
los de Coria del Río , Almadén de la 
Plata y Castilblanco. 
E s t á n dando excelentes resultados 
los ensayos del cul t ivo del café en Má-
laga, donde en vista del éxi to hasta 
ahora obtenido se proponen algunos 
agricultores de aquella provincia ex-
plotar en gran escala esta productiva 
planta de tan generalizado uso y de la 
que hoy, después de l a pérdida de las 
colonias, somos importadores del ex-
tranjero. 
Las excepcionales condiciones del 
c l ima de la parte meridional de Anda-
l u c í a permiten producir económica-
mente las plantas m á s exigentes en 
temperatura, y no nos e x t r a ñ a que el 
café se desarrolle completamente y ad-
quiera el aroma propio de esta estima-
da semilla, a l l í donde l a c a ñ a de a z ú -
car se desenvuelve con la exuberancia 
que pudiera hacerlo en los países t ro-
picales. Verdaderamente han de ser 
empresas semejantes á la que apunta-
mos las que influyan de una manera 
m á s positiva en el acrecentamiento de 
nuestra riqueza, y son dignos de aplau-
so tales propósi tos, que no dudamos 
han de beneficiar á sus iniciadores, 
tanto como á la agr icul tura en general. 
La C á m a r a A g r í c o l a de Cas te l lón , 
r la L i g a de Contribuyentes y e l Cí rcu lo 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 27 
París á la vista 30 90 
Londres á la vista {lib. ester.) ptas. 32 96 
M A D R I D 
IMPRENTA. DE LOS SUCESORES DE CUESTA 
Calle de la Cava-alta, núm. 5 
1900 
V I N O S T I N T O S 
D E L i S BODEGAS EN E L C I E G O ( A L A V A ) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
EXGMO. SR. MARQUES D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L a i i s alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E N L A E S T A 1 Ó N D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litroscon doble envase 
Barril » 100 » 
Idem » 75 » 
Idem » 50 > 
Idem » 25 > 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 












































Pedidos Pueden hacerseal Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó alapoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, lúm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al haer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedercia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, córelos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambro que 
envuelve á la botella y á la nedia botella. Además, en las etiquetas se pone el año a que co-
rresponde el vino. —Todos bs envases se envían precintados. ^': 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas O,¿o 
por cada una, con tal de quedevuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino m barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. . " , , „ i «. 
Aviso muy Importante á loi consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
Y NEGOCIANTES E N VINOS 
EÍ la fabrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
C0IÍ0 
AL1ACE1S GimLKS DE STEIll (SOlZtó 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad: Almacenaje de vinos. Venta á la c o m i s i ó n . Ruta l a m á s 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, v ía GONES. 
Precios de transporte los m á s reducidos. Tarifas ó informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
1 — 
Cultivo de la reo olacha 
DESTINADA Á LA PRODUCCION DE AZÜCAR 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta exp lo tac ión a g r í c o l a en buenas 
condiciones y obtener la mayor rique-
za sacarina de los t u b é r c u l o s . 
PRECIO: UNA PESETA 
Dir ig i r los pedidos á los Hijos de 
D . J . Cuesta, Carretas, 9, y á la Libre-
r ía A g r í c o l a , Serrano, 14, Madrid. 
T£RRERÍAS~MECÁWICAS Á V A P O Í 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melitón JPe-
z i ñ a , de Gurendez (Alava). 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
P I P A S . 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa,Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. G-erardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Nayarra). 
A C E I T E S D E ÜBEDA (JAEN) 
Cosechero, D . Angel Fernández y Fer-
nández, el cual servirá los pedidos que se 
le hagan. 
LIBRERIA ÁGRlCOLi M C Í O M L Y E X T M M R A 
ENVÍOS Á P R O V I N C I A S 
S E R R A N O , 1 4 . - M A D R I D 
MAYOR Y F U E R T E S 
EXPORTADORES DE PAJA 
V I T O R I A 
Pídanse precios y condiciones. 
VINOS BLANCOS DE RUEDA 
(VALLADOLID) 
Comunes y de diversos años y tipos. 
Se venden por cáutaros y embotellados. 
Bodega de Antonio Rodríguez. 
VINOS S U P E R I O R E S D E MESA 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Kioja) y de la bo-
deg-a «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
INSTITUTO EMLtíeiCO DE MADRID 
DIRECTOR 
D r . J o s é M u ñ o z de l Cast i l lo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 38,—MADK1D 
Se desean en buen uso. Para 
venderlas dirigirse á D. Antonio 
Candelas, á C A L A T A Y U D (Aragón), 
T I M P^C ^e ven<*en ê 200 id*!116068 ó 
I I IM vy O. 1.500 arrobas, de pino extran-
jero, en buen uso. Dirigiise á. D . Antonio Cande-
las, á C A L A T A Y U D (Aragón). 
A los pueblos agr íco las 
Con objeto de facilitar la formación de Comu-
nidades de Labradores, se remitirán á los que los 
pidan la Constitución y Ordenanzas y el Regla-
mento de guardas de la Comunidad de Labrado-
res de Almendralejo. 
Precios: 1 peseta las Ordenanzas y 25 céntimos 
el Reglamento. 
Dirigirse á D. ANTONIO MERINO, Presi-
dente de la Comunidad de Labradores de Almen-
dralejo (BADAJOZ). 
VINOS TÍKTOS f ÍNOS DE DIFERENTES COSECHAS 
B O D E G A D E P O B E S 
Ollauri (Rioja) por Haro, á 4 kilómetros de esta 
Estación y 4 de la de Briones, 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de 1877; medallas de oro en las univer-
sales de París de 1878 y Dublín de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su propieta-
rio, D. Galo de Pobes, en Madrid, Goya, 19, ó 
á su Admiuistador en Ollauri, D. Manuel Lum-
breras y Ortiz, 
D. CARMELO VASCO GALLEGO 
COSECHERO DE VINOS 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos artículos á quien se los pida. 
VINOS DE LA NAVA DEL REY 
V A L L A D O L I D 
Bodega de Dionisio Arias é hijo, cose-
cheros de vinos. Existencias de diversos 
años . Clases selectas en blancos. 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dirig-ir ios pedidos á Hijos de José 
Eusebia Rochelt.—BILBAO. 
VIDES A M E R I C A N A ^ 
L A V I T I C O L A C A T A L A N A 
la más antigua y acreditada casa 
Propietario-Director 
DON FRANCISCO C A B E L L A S 
Acequia, 9, BARCELONA 
V E N T A D E B A R B A D O S D E A U T E N T I C I D A D G A R A N T I D A 
Á LOS S I G U I E N T E S PRECIOS 
Rupestris Lot, Guiraud, Madera roja 
y Aramon x Rupestris Ganzin n ú m . 1, 
á 40 pesetas m i l . 
Riparia Gloria, Solonis Gig-ante, k 30 
pesetas rail. 
Rip. x Rup. números 101-14, 3.306, 
3.309, y Mourvedre X Rup. número 1.202, 
á 60 pesetas m i l . 
Injertos, á 180 pesetas m i l . 
Pídanse catálog-os ilustrados de 1899 
á 1900. 
CRONICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
m\ DEPOSITO i mmu mnm \ wmm 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
PASEO D E L A ADUANA, .5 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase ce cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, t r i l lar , aventar y bonificar las cosechis.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuello, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tieras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, preñas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, art ículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para tudos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamiertos, contra incendios, etc. 
Pídanse atálogos especiales 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constindo de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 péselas. 
á i l l l 
í i i i ' i 
NORIiS nU RIEGOS (6 t a m a ñ o s ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE MARTÍN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas btsas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
Premiado con Medalla de Oro en la Feria-Concurso Agrícola 
de Barcelona, 1898 
FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 
Clarificantes: Gelatina pura de huesos.—Sangre de buey cristalizada. 
Decolorantes: Negro animal polvo puro.—Negro animal grano, clase superior. 
Materias primeras para ABONOS: Fosfato huesos entero.—Fosfato huesos polvo. 
Fosfato huesos precipitado.—Sangre seca entera.—Sangre seca polvo.—Superfos-
"fato huesos. 
ABONO E S P E C I A L . — S U P E R F O S F A T O ORGANICO 
Es un abono de fórmula especial preparado con cuernos, cascos, pezuñas y fosfa-
to de huesos, cuyos principios fertilizantes disueltos por el ácido sulfúrico están en 
estado soluble, por cuya causa son rápidamente asimilables á todos los cultivos, no-
tándose sus efectos á los ocho días y siendo su duración de más de cuatro años. 
A pesar de tales ventajas, su precio es más económico que el de todos los otros guanos. 
HARINA Ó SÉMOLA DE HUESOS PARA ALIMENTO DE AVES Y GANADO.—Aná-
lisis garantido: 30 por 100 ácido fosfórico y 3 por 100 de ázoe.—Este producto á 
base de polvo de Hueso y compuesto de Fosfatos, Carbonatos, Cloruros, Hierro, 
Cal y Sosa es un tóuico por excelencia y su uso continuado robustece, hace crecer, 
engordar y conservar sanos y fuertes á los caballos, mulos, asnos, bueyes y cerdos; 
contribuyendo á mejorar y aumentar la secreción de la leche en las yeguas, burras, 
vacas y cabras. En las aves, principalmente las gallináceas, no solamente favorece 
su desarrollo y cebo, sí que también les evita las enfermedades y hace que pongan 
mayor número de huevos. 
Este preparado se expende en sacos de 50 kilos á 12,50 pesetas saco 
FÁBRICA: Plaza del Hipódromo (Marina de Sans). 
DESPACHO: Calle de Fortuny, 9, 3.°—Barcelona. 
P U E D E N P E D I R MUESTRAS, P R E C I O S Y ANÁLISIS 
ms oí cmiMiii 
( R I O J A ) 
BODEGAS DE ZÁITIGDI 
m 
Para pedidos y noticias d i -
rigirse á D . Manuel S. de Zái -
t i g n i , en Cuzcurrita, d al señor 
Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES, calle del Mar-
qués del Duero, n ú m . 3 , M a -
dr id . 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
^Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co 
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8 Ü P E R F 0 S F A T 0 8 Y ABONOS QUÍMICOS COMPUESTOS 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
Calle de la Lotería, 3.—BILBAO 
ANO XXIII CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S ^ 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta veintitrés años de existencia; publica 
interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y 
otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los productos 
agrrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 francos en 
el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del Duero, n ú -
mero 3, segundo (á la entrada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
NUEVOS ALAMBIQUE» 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó C O N T I N U A 
APARATOS DE RECTIFICACION 
DEROY FILS AINE 
Constructor, 71 á 77 rué du Théátra, P a r í s 
GUIA PRÁCTICA del Destilador de Coflnac, 
Ron, Aguardientes diversas. Esencias, etc. 
y CATALOGO G E N E R A L enTíadoi gratis. 
Se corresponde en Caitellano, 
ABONOS QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Roggen y (Ia, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen a los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las formulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Kepresentando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta 
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. Al efecto se in 
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
^ Químicos (Consultores de la casa, Dr. D . B, Aliño, Director propietario de la Re 
vista LA AGRICULTURA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
ROGGEN Y COMPAÑÍA.—Félix Pizcueta, núm. I, VALENCIA 
MAQUINARIA 
P A R A L A M O L I E N D A D E L A A C E I T U N A 
D E S H U E S A D O E A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E ] 
Sislema S A L V A T E L L 4 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en ÍS54 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Director-Oerentt 
D. AGUSTÍN VALLS BEBGES, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 





El problema de la INCUBACIÓN ARTIFICIAL 
queda definitivamente resuelto ton el invento de la 
t i M f 
reguladora constante de la temioeratura en la cámara de los huevos, y la 
C R I A D O R A A R T I F I C I A L — 
A P A R A T O S P R i m E G I A D O S Y P M 1 I A D 0 S COK M E D A L L A DE ORO EN L A FERIA-COEÜHSO AGEROLA D E B A R C E L O M 
P A T E N T E DE IDVEKCIÓN: P. G L A P A R O L S 
DEPÓSITO: G A L L E DE CORTES, NÚM. 211, P R A L . — B A R C E L O N A 
í 
ENREJADOS d e ALAMBRE 
para todo género de aplicaciones 
Francisco Riviere 
60 Ronda de San Pedro, 
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O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, an-
tracnosis; erinosis, brown-rot, black-rot, 
dry-rot mal negro, podredumbre, clados-
porium, seplosporíum, septogylindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por,.el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
LA ALBIÓN 
GRA1N FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
de Tlio Spanislx Wine casis Oompany Limited 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
jvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
jarril mas pequeño 
.iasta el bocoy. 
Especialiaad en 
oucoyes de todas 
clases. 
Sucursales eu Mauzacares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
F r i v i l e g - i o H U O O X J I V E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1 ° , el F0SFAT0-BI-CÁLCIC0 PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse 6 |D. C. W. ClOUS, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS E L I S E O S D E L E R I D A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS E N GRANDE ESCALA PARA L A EXPORTACIÓN 
Arboles frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería.—Rosales, Claveles, Geráneos, Crisantemos, etc., etc. Bellí-
simas variedades de estas plantas, todo cultivado coa el mayor esmero y á precios 
económicos. 
Fresales y espárragos.—Numerosa y selecta colección de las variedades más 
exquisitas. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más acre-
ditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con todas 
las seguridades de éxito en cualquiera de los terrenos y zonas donde la vid Europea 
se cultiva. 
Magnífica colección de injertos para elaboración Ce vino de uva, de mesa y de 
embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
Semillas de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. Maíz gigante de 
Curagua. 
Se enviarán los catálogos especiales de precioa corrientes de este año, gratis por el 
correo, á quien los pida. 
